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RESUMEN
La historia social y cultural de la casa remite, irremediablemente, al estudio de la vida cotidiana y su contexto 
simbólico. Estudiar los espacios habitables del ser humano implicaría remontarse a la edad de las cavernas, 
VLQHPEDUJRHQHVWDRFDVLyQHOSURSyVLWRSULQFLSDOHVH[SRQHUEUHYHPHQWHHOHVSDFLRGRPpVWLFRPH[LFDQR
SDUWLFXODUPHQWHODFDVDSRUÀULDQD\HOFRPSOHMRHQWUDPDGRGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVVLPEyOLFDVTXHVHJHQHUDQ
entre los habitantes y su contexto interior y su distribución espacial. Es impensable el estudio de la casa sin 
XELFDUODHQVXHQWRUQRLQPHGLDWRHVGHFLUODFLXGDGTXHODDOEHUJD6HUHDOL]DDVtXQDQiOLVLVLQWHUSUHWDWLYR









are generated between the inhabitants and within its context and their special distribution. It is unthinkable to 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
TEÓRICA




tructivo. Este punto de vista se ha enriqueci-
do a partir de la inclusión de la arquitectura 
en la cultura y las artes plásticas, es decir, su 
IXQFLyQVLPEyOLFDTXHVHHQOD]DFRQORVFyGL-
JRVHVWpWLFRV UHODFLRQDGRVFRQHOSDWULPRQLR
la memoria, la historia y la estructura social1. 
Así como la incorporación de la dimensión 
conceptual que entreteje el mundo de signi-
ÀFDGRVGH ORV VtPERORV FUX]DGRVSRU ODV HV-
WUXFWXUDVVRFLDOHV\ODVUHODFLRQHVIXQFLRQDOHV




pa especialmente por las maneras en que los 
HGLÀFLRVIXHURQXVDGRV\HOHQIRTXHRODSHUV-
SHFWLYD FXOWXUDO TXH DVXPH ODV HGLÀFDFLRQHV
como símbolos. La historia cultural es un «des-
 /D IXQFLyQ VLPEyOLFD VH DVRFLD WDPELpQ DO UHVSHWR
SRUODWUDGLFLyQDODPHPRULDGHXQHGLÀFLRRXQHVSDFLR




FDUDFWHUL]D ODV LQWHUYHQFLRQHV PiV VLJQLÀFDWLYDV HQ HO
territorio de la modernidad» (traducción de Ciaramitaro). 
Acerca de la concepción de la «arquitectura del recuerdo», 
VX WUDQVPLVLyQ H LPLWDFLyQ \ OD IRUPXODFLyQ GH QXHYRV
PRGHORVR©WLSRVªLGHDOHVYpDQVH%HUWR]]L3ROH-
sello (2005, pp. 507-520).
cubrimiento» de la vida cotidiana que, para el 
FDVRTXHQRVRFXSDVHPDQLÀHVWDDWUDYpVGH
OD©FDVDSRUÀULDQDª2.
Como es notorio, el contexto inmediato de una 
casa es la ciudad3. La ciudad es la representa-
FLyQGHXQDPDQLIHVWDFLyQKXPDQDHQHOODVH
JHVWD OD SURSLD FLYLOL]DFLyQ $O FRPSUHQGHU OD
dinámica de una ciudad se puede comprender 
D VXV KDELWDQWHV \ YLFHYHUVD /D GHÀQLFLyQ GH
Jordi Borja (2006) es integradora, porque dice 
TXH OD FLXGDG HV XQ SURGXFWR ItVLFR SROtWLFR \
cultural complejo, como una concentración 
GHSREODFLyQ\GHDFWLYLGDGHVPH]FODVRFLDO\
IXQFLRQDOFDSDFLGDGGHDXWRJRELHUQR\iPELWR
GH LGHQWLÀFDFLyQ VLPEyOLFD \ GH SDUWLFLSDFLyQ






se han escrito ríos de letras, muy interesante resulta la 
relativa reciente traducción al castellano de un clásico de 





HQ FXDQWR D pSRFD DUTXLWHFWyQLFDDUWtVWLFD HTXLYDOGUtD
SRU HMHPSOR DO DUW QRXYHDX HQ )UDQFLD \ %pOJLFD DVt
FRPRDOHVWLOROLEHUW\HQ,WDOLDSHURFRQRWUDPRUIRORJtD
\DTXHHQ0p[LFRVHUHODFLRQDEDFRQHOJXVWRIUDQFpV
3  El vínculo entre casa y ciudad es muy relevante en 
cualquier proyecto urbano de desarrollo o renovación. La 
ELEOLRJUDItD DFHUFD GH HVRV WHPDV HV LQPHQVD SDUD HO
GHEDWHHQ,WDOLDSRUHMHPSORHQWUHRWURVYpDVH0RWWD\
3L]]LJRQL
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intercambio. Ciudad igual a cultura y comercio. 
Ciudad de lugares, de espacios con sentido, y 
QRPHURHVSDFLRGHÁXMRV3DWULPRQLRFROHFWLYR
HQ HO FXDO WUDPDV HGLÀFLRV \PRQXPHQWRV VH
combinan con recuerdos, sentimientos y mo-
mentos comunitarios» (Borja, 2006, p. 10). El 




doras que invaden ese espacio, cambiando su 
PRUIRORJtD\IXQFLRQHV
&XDOTXLHU FLXGDG VXIUH PXWDFLRQHV \D TXH UH-
presenta los ideales de sus habitantes y de sus 
IRUPDVGHSHQVDUHOPXQGRHVWiQHQFRQVWDQWH
PRYLPLHQWR /DV FLXGDGHV HQ 0p[LFR GXUDQWH
HO VLJOR ;,; VXIULHURQGLVWLQWRV FDPELRVSRU GL-
YHUVRVIDFWRUHVSRUPHQFLRQDUDOJXQRVHOFUH-





construidos en un determinado entorno, como 
SXHGHQVHUORVPHUFDGRVODVFDVDVODVSOD]DV
ORV WHPSORV ORV KRVSLWDOHV HWFpWHUD HYROXFLR-
QDQFRQWLQXDPHQWH\HVWRVFDPELRVItVLFRVHQ
la ciudad, no solo alteran el paisaje, sino a toda 
la sociedad que en ella habita o trabaja.
La intersección de la cultura y la arquitectura es 
ODLQWHUDFFLyQHQWUHODJHQWH\ORVHGLÀFLRV%XU-
ke, 2009), una relación de doble dirección entre 
la cultura material de una parte y las prácticas 
sociales de otra. De tal suerte que los individuos 




que nos ocupa es la casa. Asimismo, el espa-
cio constituye un corpus preponderante, ya que 
ORV OXJDUHV FDPLQRV \ UHJLRQHV FRQIRUPDQ ORV
HVTXHPDV EiVLFRV GH OD RULHQWDFLyQ IRUPDQ
VHJ~Q &KULVWLDQ 1RUEHUJ6FKXO]  HO HV-
pacio existencial y cuando se combinan dan la 
dimensión real de la existencia humana. Hay ni-
veles del espacio existencial: el JHRJUiÀFR, de 
FDUiFWHUFRJQRVFLWLYR\DEVWUDFWRHOpaisaje ru-
ral o campiña, espacio protegido naturalmente, 
TXHSXHGHLQÁXLU\VHULQÁXLGRIiFLOPHQWHSRUVX
HQWRUQRODVFLXGDGHVGHOSDVDGRIXHURQXELFD-
das junto a ríos, vías de comunicación y puntos 
TXHRIUHFtDQSURWHFFLyQItVLFDLGHQWLGDGRVDFUD-
OLGDGHOurbano, estructura determinada por la 
actividad humana, de la cultura material, «nues-
tro lugar». Finalmente, la casa, que es el «techo 
del hombre», donde cobra identidad, donde se 
gestan simbólicamente sus relaciones íntimas 
y las cosas. Los niveles del espacio existencial 
IRUPDQXQDQGDPLRGHWRWDOLGDGTXHFRUUHVSRQ-
de a la estructura de la existencia. El ser huma-
no WLHQH UHODFLyQ FRQPXFKRV REMHWRV ItVLFRV
psíquicos, sociales y culturales) y para Alberto 
Saldarriaga Roa (2002) no toda la experiencia 
sensible de la arquitectura proviene de la sim-
bología de la muerte o de lo divino. La dimen-
sión existencial, es un ámbito especial donde las 
emociones del sujeto se expanden y vibran con 
diversa intensidad.
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(O PXQGR GHO LQFRQVFLHQWH HV XQD IXHQWH
LQWHUPLQDEOH GH VLPEROL]DFLRQHV XQDV GH
FDUiFWHUHUyWLFR²VHJ~Q)UHXG²RWUDVGHFD-
UiFWHU HVWpWLFR $GHPiV GH VXPDWHULDOLGDG
los hechos arquitectónicos son productores y 
UHFHSWRUHV GH VLPEROL]DFLRQHV GLYHUVDV TXH
enriquecen su presencia en la existencia hu-
mana. El mundo habitado puede leerse como 
un vasto texto simbólico en el que se encuen-
tran toda suerte de imágenes y sensaciones  
(Saldarriaga, 2002, p. 121).
En esta dimensión existencial y sobre todo en 
ODpSRFDGHOSRUÀULDWR©FRPRFRQVHFXHQFLDGH
la incipiente recuperación económica, la produc-
ción arquitectónica centró principalmente sus 





  (O SRUÀULDWR PH[LFDQR FRQVWLWX\H XQ ©FDVR FOiVLFR
GH FDSLWDOLVPR GHSHQGLHQWH HQ H[SDQVLyQª R VHJ~Q OD
IyUPXOD ODWLQRDPHULFDQD PiV IUHFXHQWH HO WtSLFR GHVD-




dicionales, inversionistas extranjeros residentes, jóvenes 
LQWHOHFWXDOHVSRVLWLYLVWDV>«@TXHFRQVLJXLHURQLQVHUWDUVH
HQHOVHFWRUÀQDQFLHURVHIXQGLHURQª\DPDOJDPDURQXQD
nueva clase dominante muy relacionada a su interior. Se 
KDHVFULWRPXFKRVREUHHVDSHFXOLDUpSRFDGHFUHFLPLHQ-
WRVRFLRHFRQyPLFRVLQHPEDUJR~WLOHVVLJXHQVLHQGRODV
HVSHFXODFLRQHV WHyULFDV GH &DUGRVR  3DUDV ODV
FRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVHQSDUWLFXODUYpDQVHODVSS
267-268.
GH OD VRFLHGDG SRUÀULDQD VH HYLGHQFLy HQ XQ
SURFHVRGHGLIHUHQFLDFLyQFRQODVGHPiVFODVHV
DWUDYpVGHODDGTXLVLFLyQGHREMHWRVVXQWXDULRV
como muebles, aparatos y enceres, y por medio 
GHODRUQDPHQWDFLyQGHODVIDFKDGDVGHODVFD-
sas, verdaderos símbolos de poder y prestigio.
0DUWKD)HUQiQGH]H[SOLFDFRPRHOVLP-
EROLVPRDUTXLWHFWyQLFRQRIXHXQWHPDDLVODGR
o de escasa importancia en la Nueva España, 
WRGR ORFRQWUDULR IRUPDEDSDUWH LQWHJUDOGH OD
vida religiosa y civil, lo que ayuda a entender 
el desarrollo de una personalidad artística no-
YRKLVSDQD ELHQ GHÀQLGD TXH PXFKDV YHFHV
contrasta con el arte europeo de ese mismo 
SHULRGR6HJ~Q)HUQiQGH]HO©VtPER-
lo es la revelación divina de un arquetipo que 
JHQHUDOPHQWHHOKRPEUHXELFDHQHOPiVDOOi
es la representación visible de lo invisible, pero 
que ha sido revelado al hombre por gracia de 
ORV'LRVHVHOVtPERORSRU WDQWR UHYHOD ORVD-
grado». Además, la autora agrega que el miste-
ULRVROHQJXDMHVLPEyOLFRQRVHPDQLÀHVWDFRPR
una escritura transparente e inmediatamente 
LQWHOLJLEOH VLQR D WUDYpV GHO RFXOWDPLHQWR GH
las relaciones entre sus aspectos perceptibles 





/D FDVD VHJ~Q 6RItD &DEUHUD  HV HO
albergue, la morada que constituye nuestra 
UHIHUHQFLDHVSDFLDOSULPDULDHOOXJDUGRQGHHO
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cuerpo encuentra protección y cobijo, donde 
VHGHVHQYXHOYHQ ODV UHODFLRQHVPiVVLJQLÀFD-
tivas y duraderas de la vida. El espacio en el 
que la persistencia de las cosas, su dispensar 
permanente, hace que se incorporen a nues-
tra esencia, al movimiento de nuestro cuerpo, 
como en una relación simbiótica de pertenen-
FLD \ GH ©VHU FRQª ODV FRVDV 3DUD DOJXQRV OD
FDVDHVWiVLHPSUHDKtLQFRQGLFLRQDOQRIDOOD
VHKDFHHQWRQFHVLQYLVLEOH3DUDRWURVODFDVD
es una conquista diaria, es la victoria de una 
JXHUUD JDQDGD \ HVWD FRQWLQJHQFLDPDJQLÀFD
VXVLJQLÀFDGRVHKDFHYLVLEOH/DFDVDHVDVt
HOOXJDUFRQÀJXUDGRPDWHULDO\VLPEyOLFDPHQWH
por las distintas condiciones de nuestra exis-
WHQFLD\WDPELpQXQiUHDSRpWLFDTXHRIUHFH
UHÁH[LRQHVVREUHHOHVSDFLR\HVWH como acon-
WHFLPLHQWR (O VLWLR GH UHÁH[LyQ TXH DOXGH HQ
VXHVWUXFWXUD\IXQFLRQHVODFDVDHVVLQGXGD
XQSXQWRKLVWyULFR\IHQRPpQLFR\DTXHHVHO
inicio de la experiencia vital, la integración del 
ser humano con su espacio-tiempo.
/D FDVD FRPR HVSDFLR SRpWLFR FRPR QLGR
como hogar, contiene una inmensidad de 
asociaciones gratas, de reminiscencias. 
3HURVLPLUDPRVHQVHQWLGRFRQWUDULRODSpU-
dida del hogar, su vulnerabilidad o destruc-
ción representa para los seres humanos uno 
GHORVWUDXPDVPiVGRORURVRV6LPEROL]DOD
SpUGLGDGHUHIHUHQFLDGHFHQWURGHOXJDUGH
partida y de llegada, de encuentro, de conti-
nuidad y de rastro 
(Cabrera, 2015, p. 12).
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Figuras 02. y 03. 
,QWHULRUHVGHXQDFDVDSRUÀULDQDHQ7ROXFD calle 
,QGHSHQGHQFLDRULHQWHQ(VWDGRGH0p[LFR
El espacio no es simplemente un escenario, 
VLQR ORTXHKDFHSRVLEOH ODYLGD(QpOVHYLD-
ELOL]DQORVHQFXHQWURV\ODSUR[LPLGDG/DFDVD
es el espacio por antonomasia de la intimidad, 
WRGRVORVIHQyPHQRVVHDFRQWHFHQHQWpUPLQRV
espaciales. El espacio como lugar: para comer, 
HVFULELUGHVDUUROODUODYLGD$VtTXHQRKD\IRU-
ma de aislar la experiencia de vida de la ex-
periencia espacial: es exactamente lo mismo 
(Cabrera, 2015). La casa es un espacio donde 
WDPELpQ KD\ HQFXHQWURV GH DPRU \ GHVDPRU
GHHVSHUDQ]D\HVDYHFHVHVFHQDULRGHYLR-
lencia. Su distribución espacial responde a las 
IRUPDV GH SHQVDU GH OD pSRFD GHOPRPHQWR
sus prioridades y valores, principalmente. Ana-
OyJLFDPHQWH HQ OD FDVD VHPDQLÀHVWDQ \ HYL-
dencian las normas, comportamientos y roles 
VRFLDOHVHQWUHHOORVHOIRPHQWRGHORVHVWHUHR-
WLSRV OD LQHTXLGDGGHJpQHUR\ ODV UHODFLRQHV
de poder, mismos que se ven representados 
de manera simbólica dentro de la cotidianidad 
GRPpVWLFD < HQ FXDOTXLHU HVWHUHRWLSR GHEH
FRQVLGHUDUVH OD IXQFLyQ GH VXV GLPHQVLRQHV
lingüísticas, culturales y sociales:
(O HVWHUHRWLSR HV XQ IHQyPHQR OLQJtVWLFR
(pertenece a una lengua dada, a un sistema 
GHVLJQRV>«@GHLGHQWLÀFDFLyQ\GHFDWHJR-
UL]DFLyQHOHVWHUHRWLSDMHVRFLDOIXQFLRQDHQ
interacción, en el seno de grupos y de medios 
dados), cultural y simbólico (pertenece a nor-
PDVWDE~HVHWFHVXQVLJQRXQVtPEROROD
PDWHULDOL]DFLyQGHXQLPDJLQDULRSVLFROyJLFR
(depende de un proceso cognitivo individual, 
al mismo tiempo que se inscribe en un colec-
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WtDQ \ VH DSOLFDEDQ HQ0p[LFR HQ HO VLJOR ;,;
WDPELpQSDUDHO FRQWURO VRFLDO VHJ~Q -XOLD7X-
ñón (2008), se descubre que tenían su eje cen-
tral en los cuerpos de la mujer que, desde el 
punto de vista del investigador, del sociólogo o 
del historiador, implica considerar distintos ám-
ELWRVHOOHJDOHOFLHQWtÀFRHOOLWHUDULR\ODVDUWHV
SOiVWLFDV HQWUH RWURV \ GHÀQLU DVt XQPRGHOR
GHIHPLQLGDGFRQHOTXHVHTXHUtDFRQWURODUHO
tumultuoso mundo de la vida y, para nuestro 
caso, la existencia al interior de la casa. «Al nor-
PDUVHGHÀQH\VHFRQVWUX\HLPDJLQDULDPHQWHD
La Mujer4XLHQHVORKDFHQHQHOVLJOR;,;VRQ
casi siempre varones: adivinamos el miedo que 
GHVSLHUWDQ ORV FXHUSRV HVSHFLDOPHQWH ORV IH-
meninos, con muchas de sus pulsiones y de sus 
impulsos, que se miran con desconcierto y a los 
TXHSRUWHPRUVHVDWDQL]Dª7XxyQS
(QHIHFWRDOERUUDUODHVSHFLÀFLGDGVRFLDOGHODV
mujeres, con argumentos de índole biológica, 
VH VXSULPH VX KLVWRULFLGDG /D QDWXUDOL]DFLyQ
GHODGLIHUHQFLDKXPDQDVHDUDFLDOGHHGDGR
GHJpQHURGHVHPERFDVLHPSUHHQXQHVHQFLD-
lismo inconexo, ya que, como recuerda Tuñón 
(2008, p. 16), citando a Natalie Zemon Davis y 
Arlette Farge, hombres y mujeres siempre están 
interconectados y construyen un quebrantable 
equilibrio entre dos universos erigidos «para 
entenderse y devorarse»5. Esto nos conduce 
a imaginar las normas comportamentales y la 




ropeos, de Estados Unidos y del proyecto liberal 
PRUDOLVWDTXHVDOLyYLFWRULRVRFRQ OD UHS~EOLFD
UHVWDXUDGD HQ  &RPR UHÀHUH /LQGD0F-
Dowell (2000), se establece una relación de la 
PXMHUFRQODQDWXUDOH]D³HQVXH[SUHVLyQSDVL-
YD\FRPRUHSURGXFWRUDGHODHVSHFLH³GHQWUR
de un esquema de oposiciones, en la cual el va-
rón es quien produce los elementos culturales 
R DUWLÀFLDOHV GH OD VRFLHGDG \ ODPXMHU TXHGD
FRQÀQDGDDOHQFLHUUR6(OHVSDFLRS~EOLFRODVR-
ciedad como teatro masculino de ejercicio de 
SRGHUVHUHÁHMDDVLPLVPRHQ0p[LFRHQODFDVD
SRUÀULDQD donde se aprecian áreas concretas 
de dominio, como, por ejemplo, el recibidor, 
el despacho, la biblioteca, la sala principal, el 
FXDUWRODFDVDWLHQHVRORFLHUWRVOXJDUHVGRQGH
la mujer desarrolla su vida cotidiana y privada, 
D WUDYpVGH OD UHSURGXFFLyQ ODDOLPHQWDFLyQ \
el cuidado de los hijos, entre ellos la cocina, 
HOFRPHGRUHOFXDUWRGHP~VLFDHOMDUGtQ\WDO
YH] OD DOFRED ,JXDOPHQWH WDPELpQ SRGUtDQ
incluirse otros espacios marginados, como el 
cuarto de criados, los lavaderos, la sala de lec-
tura, pintura o bordado. Sin embargo, como ha 
demostrado Bruno Taut (1924), igualmente es 
 9pDVHWDPELpQ=HPRQ\)DUJH
6  Interesante resulta el análisis de las contraposicio-
QHVELQDULDVHQHOHVSDFLRHQWUHPDVFXOLQR\IHPHQLQR
YpDVH0F'RZHOOSS
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revelador lo contrario: la costumbre de la mujer 
de habitar la casa genera y altera la arquitectu-
ra y la recepción del espacio, en los procesos 
reales como en los simbólicos. Así la mujer nun-
ca pierde su rol decisivo en la reconstrucción de 
ODViUHDVKDELWDEOHV<DVtSRUHMHPSORVHJ~Q
(OHQD3RQLDWRZVNDSODFRFLQD©VH
vuelve parte del acto amoroso. Comer es resar-
FLUVH YROYHU FRQPiV IXHU]Dª \ ODPXMHU VDEH
«que la casa es su cuerpo: sus muros son sus 
KXHVRV VX WHFKR HV VX FDEH]D VX FRFLQD VX
KtJDGRVXVDQJUH\VXFRUD]yQ6XVSDUHGHVOD
DEUD]DQ\HOODODVDFDULFLDDOVXELU ODHVFDOHUD
al acomodar el costal de papas en un rincón, al 




desde la perspectiva de la vida cotidiana, no 
como algo marginal, sino sustancial, histórico y 
FXOWXUDO$VtODFDVDSRUÀULDQDQRVKDEODSXHV
desde sus símbolos.
ARQUITECTURA Y GÉNERO: LA CASA 
PORFIRIANA Y SU SIMBOLISMO
/DDUTXLWHFWXUDODKLVWRULD\HOJpQHURVRQWHPDV
que habitualmente se han investigado de ma-
nera aislada, por ello, su análisis resulta inno-
vador. Cabe recordar que, en palabras de Angel 
.ZROHN)ROODQG  HO JpQHUR QR HV ~QLFD-
mente una perspectiva «distinta» y que sumado 
al análisis de la arquitectura es una categoría a 
agregar a los estudios históricos. Se pretende 




cios habitables se han centrado en su mayoría 
en las características arquitectónicas, urbanís-
ticas o en su devenir histórico, para demostrar 
OXHJRTXHHOJpQHUR\VXVVLPEROL]DFLRQHVVRQ
elementos centrales en la arquitectura, que los 
espacios habitables, como lo es la casa, están 
SUHVFULWRVSRU ODGLIHUHQFLDVH[XDO\ OD UHODFLyQ
GHSRGHUGHOYDUyQ³Rpater familias³\ODVPX-
jeres de su hogar. Además, resulta indicador 
UHYHODUHOVLJQLÀFDGRVLPEyOLFRGH ORVHVSDFLRV
TXHUHÁHMDQGLFKRHMHUFLFLRGHGRPLQLRSRUSDUWH
del «señor» y, por mencionar solo un ejemplo en-
tre los muchos posibles, la cocina es sin duda el 
lugar por antonomasia de la mujer: estaba distri-
buida atrás del patio principal, mientras que las 
primeras habitaciones eran el despacho, la sala 
o, en algunos casos más lujosos, el billar. Este 
YtQFXORHVIXQGDPHQWDOHQODOtQHDGHDUJXPHQ-






de su propio hogar.
(O DQiOLVLV LQWHUSUHWDWLYR GH ODV IXHQWHV GRFX-
mentales, así como la observación directa del 
SDWULPRQLRFXOWXUDOHGLÀFDGRREMHWRGHHVWXGLR
permite explicar algunos aspectos sobre la con-
IURQWDFLyQ\ELQDULHGDGGHJpQHURH[SUHVDGDV
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HQODDUTXLWHFWXUDORTXHSDUD3LHUUH%RXUGLHX
(2003), son las «oposiciones pertinentes». La 
disciplina de la cual se parte es la historia, 
usando en particular las herramientas de la 
historia cultural, la historia de la arquitectura 
\ OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR /D KLVWRULD VRFLDO
igualmente, nos permite explicar las prácticas 
y relaciones de una sociedad en un tiempo dis-
tante, a veces en un trayecto de larga duración. 
Al estudiar las características arquitectónicas y 





PLUDGD DVt FRPR YLVLELOL]DU GHVHTXLOLEULRV R
OLPLWDFLRQHV TXH DIHFWDQ HO GHVHQYROYLPLHQWR
pleno de las mujeres en el pasado, pero que 
D~QFRQVHUYDQGLYHUVRVHOHPHQWRVGHFRQWLQXL-
dad, que inclusive se encuentran arquitectóni-
FDPHQWHHQODFRQIRUPDFLyQGHODFDVDDFWXDO
Así como el positivismo, el liberalismo y el con-
servadurismo se testimonian como las corrien-
WHVSROtWLFDVLPSHUDQWHVHQHOSRUÀULDWRHQORV
medios literarios y artísticos, entre ellos el ar-
quitectónico, se evidencia una pugna por rom-
per los esquemas románticos y sustituirlos por 
un realismo social, dando paso al modernismo 
para las clases dominantes principalmente. 
7DQWR HQ ODP~VLFD FRPR HQ HO WHDWUR VHJ~Q
opina Víctor Alarcón (2002, p. 273), la divi-




,QWHULRUGHFDVDSRUÀULDQDHQ7ROXFD calle Hidalgo 
SRQLHQWHQ(VWDGRGH0p[LFR
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cional se da cabida a las masas y «la expresión 
FXOWXUDSRUÀULVWDUHSUHVHQWDODSRODULGDGGHFR-
rrientes, un cierto clima que muestra la imagen 
FRVPRSROLWDGHO UpJLPHQXQ IDOVRFULROOLVPR\
XQUHFKD]RQDFLRQDOWUDGLFLRQDOLVWDª(QFXDQWR
a la construcción y el diseño, Antonio Bonet Co-
rrea (2001) sostuvo que, en la complejidad de 
ODPXOWLIDFpWLFDVRFLHGDGPH[LFDQDGHODpSRFD
GH3RUÀULR'tD]ODDUTXLWHFWXUDHVDFDVRHOPH-




QL]DFLyQ \ GH LQGXVWULDOL]DFLyQ 3RU VX SDUWH
/XLV$OEHUWR9HOi]TXH] FRPHQWDFRPR
HQDTXHOODpSRFDWRGDVODVDFWLYLGDGHVVHVD-
turaron de europeísmo y como la arquitectura 
siguió paralelamente la moda y los estilos del 
YLHMRPXQGRFRQJUDQSUHGRPLQLRGHLQÁXHQFLD
IUDQFHVDDWDOJUDGRTXHH[LVWtDQUHVWDXUDQWHV
HQ ORV FXDOHV VH KDEODED VROR IUDQFpV HVWRV
eran dirigidos exclusivamente a una clientela 
EXUJXHVD 3DUDGyMLFDPHQWH HVWH HFOHFWLFLVPR
HVWLOtVWLFRGHODDUTXLWHFWXUDSRUÀULDQDWDPELpQ
incluye rasgos prehispánicos, lo cual hace de 
©ORSRUÀULDQRªXQHVWLORPX\VLQJXODU(OHFOHFWL-
FLVPRHQHIHFWRSXHEOD
>«@ ORV HGLÀFLRV RÀFLDOHV GH ODV IRUPDV GHO
gótico, de copias del templo griego o de ins-
piraciones de la arquitectura prehispánica. 
(O ~QLFR HVWLOR R SVHXGR HVWLOR JHQXLQR GH
OD pSRFD>@ HO $UW 1RXYHDX>@ VH DGRSWD HQ
una construcción tan importante como el 
©3DODFLRGH%HOODV$UWHVª HQRUPHPDVDGH
PiUPRO EODQFR>@ VHJXUDPHQWH HO HGLÀFLR




FDQD \ DO PLVPR WLHPSR GLIXQGLU HQ DVRFLD-
ción con la pintura, la literatura patriótica y la 
P~VLFD OD QXHYD LGHRORJtD GHO HVWDGR $QGD
S&RPRVHxDOD-RVp$QWRQLR9LOOHOD
(2008, pp. 30-31), la vivienda tuvo un asombro-
VRDXJHHQHVDpSRFD\DVHDSRUODHGLÀFDFLyQ
GH ODV UHVLGHQFLDV GH ODV IDPLOLDV LQWHJUDQWHV
ODEXUJXHVtDSRUÀULDQDRSRUODFRQVWUXFFLyQGH





el de la colonia Roma de la capital. La nueva 
arquitectura empleó, en la mayoría de los ca-
sos, un original esquema espacial: el «patio lon-
gitudinal al centro del predio y la disposición de 
ODV YLYLHQGDV HQ DPERV ÁDQFRVª FRQPi[LPR
GRVQLYHOHV ©DO IRQGRGHOSDWLR VH ORFDOL]DEDQ
los lavaderos y servicios sanitarios de uso co-
P~Q WRGRHOORGHQWURGHO WUDGLFLRQDOFRQFHSWR
de vecindad».
/D FDVD SRUÀULDQD GH  PDQWXYR
una herencia constructiva novohispana, pero 
ODV LGHDVSURYHQLHQWHVGHO ©QXHYRUpJLPHQªVH
IXHURQLPSODQWDQGRFRQOHQWLWXGMXVWDPHQWHHO
QHRFOiVLFR IXH XQR GH VXV UHVXOWDGRV (O SUR-
grama arquitectónico que se manejó en aquel 
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Figura 05.
&DVDSRUÀULDQDHQODFLXGDGGH0p[LFR calle Londres n. 113, esquina 
FRQFDOOH%HUOtQ'HOHJDFLyQ&XDXKWpPRFGH&LXGDGGH0p[LFR
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GHO VLJOR ;9,,, \ TXH WXYR XQ QXHYR GHVSXQWH
HQ HO0p[LFR LQGHSHQGLHQWH GXUDQWH HO SHULR-
GRDPSOLiQGRVHKDVWDHOVLJOR;;
DXQTXHFDGDYH]PHQRVLQÁX\HQWHRPH]FODGR





GRGH VX pSRFD 9DUJDV 0LHQWUDV TXH
OD IDPLOLDHQHOPXQGRYLUUHLQDOPDQWHQtDXQD
FRQVWUXFFLyQUDPLÀFDGD\QRUHTXHUtDOD]RV~QL-
FDPHQWH VDQJXtQHRV \D SDUD ÀQDOHV GHO VLJOR
;,;\SULQFLSLRVGHO;;VHFHQWUDHQODQXFOHDU
SRUWDQWRODVFRVWXPEUHV\H[SHULHQFLDVIXHURQ
distintas, como los propios espacios habitables 
\ODVUHVSHFWLYDVIXQFLRQHV/DIDPLOLD©EDVHGH 
WRGDDFWLYLGDGFRWLGLDQDªHVWDPELpQODHQFDU-
gada de la reproducción ideológica de aquellos 
valores que dan soporte a la sociedad, que 
SHUPLWHQVXIXQFLRQDPLHQWR\VXSHUPDQHQFLD
KLVWyULFD SRU WDQWR OD IDPLOLD GHEtD UHSUHVHQ-
WDU UROHV \ FRQFHSWRV LPSXHVWRV SRU OD pSRFD
La ciudad así centró sus ideales de poder en la 
marcada división de clases sociales y los espa-
cios dentro de cada casa representaban el po-
der de las clases, por medio de la espaciosidad, 
HOPRELOLDULRORVPDWHULDOHVODVIDFKDGDVHQWUH
otros elementos. Dicha representación se de-
bía a la interacción con la burguesía extranjera, 
TXHLQYHUWtDHQ0p[LFRHQGLVWLQWDVUDPDVHFR-
nómicas, por tanto la moda, el mobiliario y las 
LGHDVIRUiQHDVHUDQSULRULGDG\HQ7ROXFDSRU
HMHPSORJUDFLDVDODFHUFDQtDJHRJUiÀFDFRQOD
FLXGDG GH0p[LFR ODV WHQGHQFLDV VRFLDOHV OOH-
gaban rápidamente. Las representaciones de 
SRGHUIXHURQSXHVSRVLEOHVHQXQFOLPDDSDFL-





*RIIPDQ  SODQWHD FRPR ©HVFHQDULR VR-




ODV DFFLRQHV SHUWLQHQWHV SDUD OD VDWLVIDFFLyQ
del mismo. En La presentación de la persona 
en la vida cotidiana*RIIPDQGHVFULEH ODYLGD
social como un escenario en el que los sujetos 
adoptan máscaras para jugar determinados 
roles e interactuar, no solamente con los indi-
YLGXRV VLQR WDPELpQ FRQ ORV VtPERORV GH VX
JUXSRIDPLOLDU\VRFLDO(ODXWRUHPSOHDHOFRQ-
cepto de «entorno teatral» como «laboratorio so-
cial», que puede ser trasladado a las casas, en 
FXDOTXLHU pSRFD HVSDFLR GRQGH OD LQWHUDFFLyQ
HVWiSUHVHQWHWRGRHOWLHPSR$VXYH]HQGen-
der Advertisements *RIIPDQ  UHDOL]D
XQDSHVTXLVDHQ OD FXDO DQDOL]D ODV LPiJHQHV
\ORVHVWHUHRWLSRVGLIXQGLGRVHQODSXEOLFLGDG\
TXHGDHYLGHQWHODGLIHUHQFLDFLyQGHUROHVPDV-
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FXOLQRV \ IHPHQLQRV \HO UHIRU]DPLHQWRGHHV-
tereotipos dirigidos a colocar a la mujer en po-
VLFLRQHVVLHPSUHLQIHULRUHVDODVGHORVYDURQHV
Si bien a lo largo de los años que han pasado 
tras dicha publicación diversas barreras se han 
GHUULEDGRHQHOSODQRGHODHTXLGDGGHJpQHUR
KD\TXHVXEUD\DUFRPRHVRVUROHVHVSHFtÀFRV
para mujeres y hombres, constaban en las ca-
VDVSRUÀULDQDV \ WDO YH] VLJXHQH[LVWLHQGRHQ
muchos de los actuales estamentos mexicanos.
Ahora bien, si un orden social constituido da 
FDELGD D OD H[LVWHQFLD GH DOJXQDV GLIHUHQFLDV
entre los miembros que lo generan, estas dis-
WLQFLRQHVDVXYH]VRQDGPLWLGDV~QLFDPHQWH
HQXQJUDGR WDOTXHQRSURGX]FDQGLVRQDQFLD
entre un individuo y el resto de la comunidad y 
permitan la  conservación (o perpetración) de 
una norma heredada ancestralmente. Es así 
TXH*RIIPDQ  FRQFLEH HO FXHUSR FRPR
XQLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDODDFFLyQFR-
tidiana de las personas en los órdenes micro y 
macro de la sociedad, en otras palabras, es el 
territorio en donde las acciones individuales y 
las colectivas suceden, ello dependiendo de la 
QDWXUDOH]D\ODVRFLHGDGGHORVVHUHVKXPDQRV
3RU VX SDUWH0LFKHO )RXFDXOW  HVWDEOH-
ce que la relación que existe entre el cuerpo 
individual y el cuerpo social es una relación 
de poder, en la que el cuerpo social le impone 
XQD IRUPDGH FRQGXFLUVHDO LQGLYLGXDO'HVGH
esta perspectiva, en un cualquier grupo social, 
los cuerpos que son radicalmente opuestos al 
ideal no solo son menos aceptables sino tam-
ELpQ PHQRV XWLOL]DEOHV &RPR SURSRQH -XGLWK
Figura 06.
Casa porfiriana en Puebla, avenida Tres poniente n. 
HVTXLQDFRQFDOOH7UHVVXU(VWDGRGH3XHEOD
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Butler (2002), las características corporales de 
las personas se despliegan como elementos 
TXHSRVLELOLWDQODLGHQWLÀFDFLyQGHGLPHQVLRQHV
susceptibles de ser encasilladas a partir de la 
















del erotismo no es casual: tras los sermones 
de los ensotanados y las buenas conciencias, 




placer permitido era el estrictamente necesario 
para la procreación, durante buena parte del si-
JOR;,;ORHUyWLFRHVWXYRHQWRQFHVPDUFDGRHQ
ODRSLQLyQS~EOLFDGRPLQDQWHSRUHO SHFDGR \
VXGHÀQLFLyQcontra natura. El espacio por an-
tonomasia para las relaciones sexuales era el 
tocador y los coitos tenían que ser de mínima 
IUHFXHQFLDDOVHUVRODPHQWHSDUD OD UHSURGXF-
ción y no por placer. Además, el dormitorio era 
HOiUHDGRQGHFRP~QPHQWHODPXMHUUHFLEtDVX





sociedad impone, explícita o implícitamente, sus 
ideas representadas no solamente en lo tangi-
EOHVLQRWDPELpQHQORLQWDQJLEOH/RVHVSDFLRV
habitables son evidentemente un aporte para 
conocer pensamiento, vida cultural y vita coti-
diana. La casa, como un lugar arqueológico, no 
GHEH OLPLWDUVHDO~QLFRDVSHFWRDUTXLWHFWyQLFR
sino a toda una unicidad que si se desvincula 
UHVXOWDPiVGLItFLOVXFRPSUHQVLyQ
(VTXL]iHOHVSDFLRSULYDGR©ODFDVDª\QRWRGRV
los demás lugares, donde la mujer ha permitido 
DVXFXHUSRPDQLIHVWDUGHVHRV\SRGHUHQODDO-
FREDGRQGHVHGXFHSURFUHD\SDUHDVXVKLMRV
en la cocina, donde cautiva, convive y alimenta 
D OD IDPLOLDHQ ORVSDWLRV\ MDUGLQHVGRQGHVH
FRPSODFH\UHFUHDVHPEUDQGRYLGDHQHOHVWX-
GLRGRQGHHGXFDLOXVWUD\VHFXOWLYDHQODVDOD
donde recibe amistades o personajes política, 
económica y socialmente convenientes para su 
HVSRVR HQ HO FRPHGRU GRQGH IUDJXD DOLDQ]DV
IDPLOLDUHV DIHFWLYDPHQWH LQFRQGLFLRQDOHV HQ
las habitaciones de sus hijos –las cuales esta-
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SODFH \ OLPSLD ODV LPSXUH]DV SURSLDV \ IDPLOLD-
res7 (O KRPEUH TXHGD GXHxR GHO HVSDFLR S~-
EOLFR\HQ OD LQWLPLGDGGHFDVD~QLFDPHQWHGH
ciertos espacios y momentos.
)LQDOPHQWHODFDVDSRUÀULDQDVHGLVWLQJXHGHOD
equivalente del periodo novohispano en la espe-
FLÀFLGDGGHORVHVSDFLRVGHGLFDGRVDODYLGDVR-
FLDOSDUWLFXODUPHQWHODGHOYDUyQTXHODVRVWLHQH
entre ellos, está el lugar del recibidor, el estudio o 
la biblioteca, que para el caso de los hacendados 
se convierte en el despacho, un tanto contable o 




nos» se distribuyen en las cocinas, incluidas las 
de humo, los patios, los lavaderos, las pilas de 
agua, los tendederos, las áreas de planchado, 
las despensas o las alacenas, las que, depen-
GLHQGRGH ODSRVLFLyQHFRQyPLFDGH OD IDPLOLD
son cuartos espaciosos para surtir a las cocinas 
en ocasiones especiales. Las habitaciones priva-
das se comunicaban por una segunda escalera 
GH VHUYLFLR OD TXH WDPELpQ FRQHFWDED DO iUHD
de nanas y servidumbre cercana a la privacía de 
OD SDUHMD SULQFLSDO (Q ORV SDWLRV SRUÀULDQRV VH
REVHUYDQ IRUPDV JHRPpWULFDV HQ HVFXDGUD HQ
©/ªRLQFOXVRHQ©8ªSDUDFRQÀJXUDURUHIRU]DUOD
presencia de un patio central en el que ha des-
aparecido la pila central de lavado, misma que 
se conservó en las vecindades o casas de capas 
 $FHUFDGHO©UROGHODPXMHUª\GHODJHRJUDItDGHORV
HVSDFLRVHQOD©DUTXLWHFWXUDPHQRUªRUXUDOYpDVH'L3LH-




elevaba los pisos de madera y hacían más los 
DOWRVORVWHFKRVSRUFXHVWLRQHVWpUPLFDV
3DUDWHUPLQDUFDEHDFODUDUTXHODVFDVDVD~Q
las pertenecientes a los estamentos más altos, 




to de la burguesía divulgaron de manera más 
intensa las costumbres europeas. Así, la casa 
SRUÀULDQDVLPEROL]yWDQWRHOSRGHUSDWULPRQLDO\
económico de la burguesía mexicana del perio-
do dictatorial como el poder masculino, al conte-
ner y expresar costumbres, moral, estereotipos y 
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varón como ejecutor del poder en la «nueva» so-
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